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 (проверяемые компетенции) 
Баллы оценки:  
• отлично (5) 
• хорошо (4) 





1. Актуальность проблематики 
(ОКБ-3, ПК-19, ПК-24) 
отлично  
2. Корректность постановки цели, 
взаимосвязанность  цели и задач  
(ОКБ-5, ПК-19, ПК-24) 
отлично  
3. Степень разработанности 
источниковой базы и качество 
критики источников 
 (АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; 
ПОМ: ОКМ-18, ПК-13) 
отлично  
4. Полнота и разнообразие списка 
использованной литературы   
(АОМ: ПК-17; АМ: ОКМ- 24; ПОМ: 
ОКМ-18, ПК-13) 
отлично  
5. Соответствие  методов 
исследования поставленной цели 
и задачам (ОКБ-6, ПК-27) 
(факультативно)2   
отлично  
6. Соответствие результатов ВКР 
поставленной цели и задачам 
(ОКБ-5; ПК-19, 21, 24) 
отлично  
7. Качество оформления текста  
(ОКБ-1, ПК-19, 21) 
отлично  




                                                
1 Выставление оценки «неудовлетворительно» по одному из критериев автоматически означает рекомендацию оценки 
«неудовлетворительно» за работу в целом. В этом случае рецензент подробно обосновывает собственное мнение в Комментариях к 
оценке и п.2. Заключение/рекомендации членам ГЭК.     
2 Критерий рекомендуется  использовать в отношении выпускных квалификационных работ, имеющих очевидный   
междисциплинарный и/или прикладной характер и предполагающих применение соответствующих специальных методов.   
 
1. Заключение/рекомендации членам ГЭК:  
 
Тема работы является актуальной. Автор провел интересное сравнение между тремя странами по 
вопросам политики в области здравоохранение. 
 
К заслугам автора можно отнести умение анализировать тему с точки зрения международных и 
национальных правовых актов. Солидная база источников и историографический анализ также 
является сильной стороной работы. 
 





2. Рекомендованная оценка: отлично 
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